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Re inbek ,  den  11 .  Augus t  1 !51
Dr. Ra./} i i"
Sehr verehrter f ierr  Professor Luk6es,
haben Sj.e besonders herzl ichen Dank f i i r  thre l iebenswiirdigen
l i c h e n  Z e i l e n .
Leid.er bin ich in Begri f f  ,  e ine l5.ngere Reise zu unternehmen
halb auf die weiterf t ihrend.en Dinge nicht eingehen, werd.e mir
nich naeh meiner Ri iokkehr ni t  einen 16,ngeren Brief  an Sie zu
und. ausftihr-
und. kann d.es-
a b e r  g e s t a t t e n ,
wend.en.
Inzwisehen al lerdings wol l te ich auf fhre'ver legerisohe Senerkung zurt ick-
komnen: K6'nnten Sie nir  bi t te noch einmaL d.etai l l iert  aufgeben, t iber welche
Arbeiten von fhnen genan Sie mit  d.em Luchterhand.-Verlag Tertrag gesehlossen
haben? Seinerzeit  hatte ich lhrem Srief  entnommen, da6 Sie mit  Luehterhand"
eine Art  Generalvertrag f i i r  lhr Gesantwerk abgesohlosgen haben, $un aber
s ieh t  es  ja  -  w ie  S ie  f ie r rn  Dr .  Sense ler  vom L ,uch terhand-Ver lag  z i t ie ren  -
so  ausr  a ls  wEi re  d . ie  Rea l is ie rung e ines  Paperbaekbandes,  so  w ie  e r  uns  vor -
schwebt ,  n6g11ch.3ae wd. re  na t i i r l i ch  e ine  sehr  gu te  Nachr ieh t r  und ich  wsre
fhnen dankbarr wenn $ie nir  d.auu noch einmal sehreiben ki jnnteno
Sie f inden in der Anlage die Anki indigung unseres d. iesj i i ,hr igen Herbstpro-
grenmsr aus der Sie auch ersehen, d"aB d. iese Paperbackrej-he, von der ich
spreche,  e in  neues  ver leger ischee Unternehnen unseres  Hauses  is to
Es wdre nir  also eine gro8e Freud.e, wied.er von lhnen zu h6ren, und ich bin
lnzwi-schen
n i t  den bes ten  GrOBen
l'rT$,, Fi'a* [h&T"
Lutr6cs Archl'
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